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Научный руководитель — старший преподаватель Кравчук Е.А. 
Экономическое развитие современного общества отличается наличием 
инфляционных процессов в экономиках большинства стран мира, и Республика 
Беларусь не является исключением. 
Особенности инфляционных процессов в РБ, уровень инфляции в стране и 
эффективность проведения антиинфляционной политики государства можно 
судить исходя из статистических данных индекса потребительских цен ( 
Рисунок 7). 
 
 
Рисунок 7. Годовая инфляция в 2000-2018 гг. 
 
Исходя из графика, на указанном периоде можно выделить некоторые 
тенденции. Во-первых, заметны два пика галопирующей инфляции (10-200%) в 
2000 и 2011 гг. Во-вторых, в интервале между 2000 и 2011 гг. инфляция в 
стране относилась к типу умеренной или ползучей — до 10% в год. В-третьих, 
в 2017 году инфляционные процессы существенно замедлились. Годовой 
прирост потребительских цен снизился с 10,6 процента в декабре 2016 г. до 4,6 
процента в декабре 2017 г. 
Инфляция в стране носит системный характер. Она характеризуется не 
только ростом потребительских цен, но и проявляется во всех отраслях 
реального сектора экономики, где темпы роста цен иногда опережали ИПЦ 
(индекс потребительских цен).  
Из (Ошибка! Источник ссылки не найден.) можно сделать вывод, что в 
августе 2016 года в Беларуси впервые за много лет была зафиксирована 
дефляция, которую обеспечило сезонное снижение цен на фрукты и овощи. 
Отрицательный рост цен наблюдался также в июле, августе 2017г. и в мае, 
июле 2018 г. 
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Таблица1. 
Инфляция в Беларуси по месяцам 2011-2018 гг. (индекс инфляции в %) 
 
С начала 2016 года за январь-ноябрь инфляция выросла до 10%. По итогам 
года инфляция составила 10,6%. Годовой прирост потребительских цен в 2017 
г. снизился до 4,6 процента.  
Инфляционные процессы в 1 квартале 2018 г. остаются в рамках целевой 
траектории. При этом отмечается их некоторое ускорение. 
Во 2 квартале 2018 г. инфляционные процессы замедлились. Замедление 
наблюдалось за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. 
В 3 квартале 2018 г. увеличилась интенсивность инфляционных процессов: 
годовой прирост потребительских цен в сентябре 2018 г. составил 5,6 процента. 
Несмотря на более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов, в 
целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках 
целевого параметра. 
В 4 квартале 2018 г. интенсивность инфляционных процессов сохранилась 
на уровне предыдущего квартала (Рисунок 8). 
 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
январь 1,4 1,9 3 1,6 2,4 1,9 0,9 0,8 
февраль 2,7 1,5 1,2 2 1,7 2,9 0,5 0,9 
март 1,9 1,5 1,1 1,3 0,8 0,8 0,3 0,8 
апрель, 4,5 1,7 0,5 1,6 0,9 0,7 0,7 0,3 
май 13,1 1,6 0,7 2,2 0,7 0,5 0,3 -0,3 
июнь 8,6 1,8 0,3 1,2 0,7 0,4 0,7 0,4 
июль 3,5 1,3 1 0,9 0,2 0,4 -0,1 -0,2 
август 8,9 2,3 0,1 0,8 0,2 -0,1 -0,8 0,1 
сентябрь 13,6 1,3 1,7 1,2 1,3 0,7 0,3 0,8 
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Рисунок 8. Инфляционные процессы в 2018 г. к декабрю 2017 г. 
 
В январе 2019 г. годовой прирост потребительских цен увеличился и 
составил 5,8 процента. Относительно декабря 2018 г. в январе 2019 г. 
потребительские цены выросли на 0,9 процента. В феврале 2019 года годовой 
прирост потребительских цен составил 6,2 процента ( 
 
Р 
 
Рисунок 9). Инфляция в феврале 2019 г. составила 1,3%. Февральская 
инфляция стала самой большой за два года. Выше 1,3% месячный уровень 
инфляции был в феврале 2016 года. 
 
 
 
 
 
Р 
 
Рисунок 9. Инфляция в январе, феврале 2019 г. 
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Рисунок 10. Динамика ценовых индикаторов (в годовом выражении) 
 
В феврале 2019 года продолжилось ускорение годовых темпов роста 
основных ценовых индикаторов (Рисунок 10).  
Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе товаров и 
услуг внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и 
водоснабжение), а также удорожание автомобильного топлива и алкогольной 
продукции. Цены на плодоовощную продукцию в феврале 2019 года в годовом 
выражении ускорились незначительно (с 5,7 до 6 процентов). 
Таким образом, инфляция — один из самых болезненных и опасных 
процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и 
экономическую систему в целом. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что в Республике Беларусь инфляция принимала разнообразный 
характер в соответствующие годы. По итогам 2018 г. уровень инфляции 
составляет 5,6 %. Это означает, что инфляция РБ является умеренной. 
Экономическая политика в Республике Беларусь направлена на снижение 
инфляции и поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля. 
Она вырабатывает такие подходы, которые позволяют объективно 
рассматривать инфляцию с различных сторон, что повышает эффективность 
мер, направленных на снижение инфляции в стране. 
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